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”3. Baltièki skup o mikrobnim ugljikohidratima”
(3rd Baltic Meeting on Microbial Carbohydrates)
Obavijesti: Dr Agneta Sjögren,
Swedish Chemical Society,
Wallingatan 24 3 tr,
Stockholm 111 24,
Sweden.
Tel.: +46 8 411 52 60




Pointe aux Piment, Mauricijus
“ICCE 20 – 20. Meðunarodna konferencija o kemijskom obrazo-
vanju”
(ICCE 20 – The 20th International Conference on Chemical Education)










“ICCT-20, 20. Meðunarodna konferencija o kemijskoj
termodinamici”
(20th International Conference on Chemical Thermodynamics
(ICCT-20))
Obavijesti: Prof. Stanislaw L. Randzio, Chairman,
Institute of Physical Chemistry, Polish Academy of Science,
Kasprzaka 44/52,
PL-01 224 Warsaw, Poland.
Tel.: +48 22 343 33 91
Fax: +48 22 343 33 33




”5 Meðunarodni kongres o pigmentima u hrani”

















“236. Nacionalni skup Amerièkog kemijskog društva”
(236th ACS National Meeting)
(236th National Meeting & Exposition)
Obavijesti: American Chemical Society, Department of Meetings &
Expositions Services,
1155 16th St., N.W.,
Washington, D.C. 20036, USA.
Tel.: +1-800 227 5558





“21. Meðunarodna konferencija o Ramanovoj spektroskopiji”
(21st International Conference on Raman Spectroscopy)
Obavijesti: Ms Zoe Corbett,
Hampton Medical Conferences,
113-119 High Street,
Hampton Hill TW12 1NJ,
United Kingdom
Tel.: 020 8979 8300











”NRC7 – 7. Meðunarodna konferencija o nuklearnoj i radiokemiji”










Zrínyi Miklós National Defence University,







EUCHEM konferencija o rastaljenim solima i ionskim tekuæinama”
(EUCHEM Conference on Molten Salts and Ionic Liquids)
Obavijesti:
Department of Chemistry
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Technical University of Denmark





31. 8. – 4. 9.
Foz do Iguaçu, Paraná, Brazil
“14. Brazilski skup o anorganskoj kemiji i 1. Latinoamerièki skup o
bioanorganskoj kemiji”
(14th Brazilian Meeting on Inorganic Chemistry/1st Latin American
Meeting on Biological Inorganic Chemistry)
Obavijesti: Dr. Sidney Ribeiro,




E-mail: sidney@iq.unesp.br or bmic2008@gmail.com
Web: http://equipesp04.iq.unesp.br/bmic2008/index.html
31. 8. – 4. 9.
Catania, Italija
“ITP2008 - 16. Simpozij o tehnikama kapilarne elektroseparacije”
(ITP2008 – The 16th Symposium on Capillary Electroseparation
Techniques)
Obavijesti: Professor Vincenzo Cucinotta
Italy
Tel.: +39 095 7385094
Fax: +39 095 336143
E-mail: itp2008@unict.it
Web: www.dipchi.unict.it/itp2008
31. 8. – 4. 9.
Puerto Vallarta, Meksiko
”COMS 2008 – Konferencija o komercijalizaciji mikro- i nanosustava“





31. 8. – 4. 9.
Wien, Austrija
“XX. Meðunarodni simpozij o medicinskoj kemiji”
(XX International Symposium on Medicinal Chemistry)
Obavijesti: ISMC2008 Symposium Secretariat LD Organisation








31. 8. – 5. 9.
Opatija, Hrvatska
“EUCMOS 2008 – XXIX. Europski kongres o molekulskoj
spektroskopiji“
(EUCMOS 2008 – XXIX European Congress on Molecular
Spectroscopy)
Obavijesti: EUCMOS 2008 Secreteriat,
Dr. Mira Ristiæ,
Division of Materials Chemistry,
Ruðer Boškoviæ Institute,
Bijenièka cesta 54, POB 180,
HR-10002 Zagreb, Croatia.
Tel.: ++385 1 46 80 107





Bridgefoot/Stratford upon Avon, Vel. Britanija
“PSA 2008 – Analiza sustava èestica 2008”
(PSA 2008 – Particle Systems Analysis 2008)
Obavijesti: Particle Characterisation Group
c/o Particle Technology Ltd









“EUROBIC9 – 9. konferencija o bioanorganskoj kemiji”
(EUROBIC9 - 9th European Biological Inorganic Chemistry
Conference)




Tel.: +48 71 375 7251





“SISOC-7: 7. Španjolsko-talijanski simpozij o organskoj kemiji”
(SISOC-7: 7th Spanish Italian Symposium on Organic Chemistry)
Obavijesti: Professor José Barluenga,





Tel.: +34 985 103 450




“MAM-08: 4. Meðunarodni simpozij o makro- i supramolekular-
noj arhitekturi i materijalima: Sinteza, svojstva i primjene”
(MAM-08: The 4th International Symposium on Macro- and Supramo-
lecular Architectures and Materials: Synthesis, Properties, and Appli-
cations)
Obavijesti: Professor Helmut Ritter,




Tel.: +49 211 811 4760





19. Europska konferencija o dijamantu, dijamantnim materijalima,
ugljikovim nanocijevima i nitridima“
(19th European Conference on Diamond, Diamond-Like Materials,
Carbon Nanotubes and Nitrides)






Tel.: +44(0) 1865 843211
Fax: +44(0) 1865 843958/ 853282
E-mail: em.white@elsevier.com
Web: www.diamond-conference.elsevier.com
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7. – 11.
Bologna, Italija
“XIII. Meðunarodni simpozij o luminiscentnoj spektrometriji”
(XIII International Symposium on Luminescence Spectrometry)
Obavijesti: Professor Aldo Roda,




Tel.: +39 051 343398




”Kemija usmjerena prema biologiji – 4. Centralnoeuropska
konferencija”
(4th Central Europen Conference: Chemistry towards Biology)
Obavijesti: Dr. Zoltán Gáspári,
Eötvös Loránd University,
Institute of Chemistry,







“Vitamini – prehrana i dijagnostika”
(VITAMINS - Nutrition and Diagnostics)
Obavijesti: Assoc. Prof. Aleš Horna,
Tomas Bata Univerzity in Zlin
E-mail: horna@radanal.cz




OkruÞní 613, Pardubice, Czech Republic.
Tel./Fax: +420 466 650 618,
Mob.: +420 736 753 684
E-mail: matouskova@radanal.cz





“XXIII. Europski kolokvij o heterociklièkoj kemiji”







(The Scale-Up of Chemical Processes)





E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“Teèaj bioprocesnog inÞenjerstva Europske federacije za bioteh-
nologiju – razina doktorata i postdoktorata”
(European Federation of Biotechnology – Bioprocess Engineering
Course – Doctoral and Postdoctoral Level)
Obavijesti:
Za registraciju i smještaj:
Mrs Edita Pijaca,
Globtour Zagreb, Congress Service,
Trg N. S. Zrinjskog 1/I,
HR-10000 Zagreb,
CROATIA.
Tel. +385 1 3703 553; +385 1 488 1106;











Tel.: +385 1 460 5042





“2. IUPAC-ova konferencija o zelenoj kemiji”
(2nd IUPAC Conference on Green Chemistry)
Obavijesti: Prof. Valery V. Lunin, Chairman,
Chemistry Department,
M.V. Lomonosov Moscow State University,








“2. europski kemijski kongres – Kemija: globalna znanost”
(2nd European Chemistry Congress – Chemistry: the global science)
Obavijesti: Lorenza Operti,
Univerity of Torino,
Dipartimento di Chimica Generale ed Organica,
Via P. Giuria 7,
Torino 10125,
Italy.
Tel.: +39 011 6707510





“XII. RuÞièkini dani – Znanost i nove tehnologije u razvoju
gospodarstva”
(12th RuÞièka Days – Science and New Technologies in Economy
Development)
Obavijesti: HDKI
Berislaviæeva 6, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 1 4872 499





“7. Centralno-europski simpozij o farmaceutskoj tehnologiji
i bioterapijskim sustavima”






Aškerèeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenia
Tel.: +386 1 476 9541
Fax: + 386 1 425 8031
E-mail: ales.mrhar@ffa.uni-lj.si
Web: www.cespt2008.org
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22. – 24.
Oxford, Vel. Britanija
”Kemija u novom svijetu bioinÞenjerstva i sintetske biologije”
(Chemistry in the New World of Bioengineering and Synthetic
Biology)
Obavijesti: RSC Conferences,
Royal Society of Chemistry,
Thomas Graham House,
Science Park, Milton Road,
Cambridge CB4 0WF, UK
United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 1223 432254 / 432380





“Kemijski razvoj i uveæanje u farmaceutskoj i industriji
finih kemikalija”







E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062
Fax: +44 (0) 1435 872734
E-mail: sciup@scientificupdate.co.uk
Web: http://www.scientificupdate.co.uk
28. 9. – 1. 10.
Weimar, Njemaèka
“ESAS 2008 - Europski simpozij o atomskoj spektrometriji”





Tel.: +49 (0) 3641/ 77 86 04
Fax: +49 (0) 3641/ 77 82 49
E-mail: g.schlemmer@analytik-jena.de
Web: www.ESAS-symposium.de
29. 9. – 3. 10.
Valletta, Malta
”CHEMREACTOR–18 – XVIII. Meðunarodna konferencija o kemij-
skim reaktorima”
(XVIII International Conference on Chemical Reactors
CHEMREACTOR–18)
Obavijesti: Ms Tatiana Zamulina,
pr. Akademika Lavrentieva, 5,
Novosibirsk 630090,
Russia.
Tel.: +7 383 330 6297
Fax: +7 383 330 6297
E-mail: zam@catalysis.ru
Web: http://www-sbras.nsc.ru/ws/CR–18/index.en.html
30. 9. – 3. 10.
Primošten, Hrvatska
“14. Meðunarodni simpozij separacijskih znanosti
– Nova postignuæa u kromatografiji”
(14th International Symposium on Separation Sciences
– New Achievements in Cromatography)
Obavijesti: Symposium Secretariat
Croatian Society of Chemical Engineers
Berislaviæeva 6, HR-10000 Zagreb, Croatia
Tel.: +385 1 4872 499





“6. Meðunarodna konferencija o anorganskim materijalima”
(6th International Conference on Inorganic Materials)





BH25 7AB United Kingdom.
Tel.: +44 (0) 7903406176





“SPEA5 – 5. Europski skup o solarnoj kemiji i fotokatalizi:
primjene u okolišu”
(SPEA5 – 5th European Meeting on Solar Chemistry





“Èetvrti meðunarodni simpozij o tekstilu, odjeæi i dizajnu 2008 –
Magièni svijet tekstila”
(The 4th International Textile, Clothing & Design Conference 2008 –
Magic World of Textile)
Obavijesti: Prof. Zvonko Dragèeviæ
Tekstilno-tehnološki fakultet
P. O. Box 818
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: ++ 385 1 37 12 542




Carlsbad, New Mexico, SAD
”Rukovanje radioaktivnim otpadom”
(Radioactive Waste Management)
Obavijesti: The Radiochemistry Society,






“FILTREX08 – Konferencija i izloÞba o filtraciji”
(FILTREX08, the Filtration Conference and Exhibition)
Obavijesti:
Miss Ihssane Mediari,
157, Avenue Eugene Plasky,
Brussels 1030,
Belgium.
Tel.: +32 2 734 93 19




Port Elizabeth, JuÞna Afrika
“6. Meðunarodni simpozij o tehneciju i reniju – znanost i upotreba”
(6th International Symposium on Technetium
and Rhenium-Science and Utilization)
Obavijesti: Thomas Gerber,
Nelson Mandela Metropolitan University,
University Way,
Summerstrand,
Port Elizabeth 6031, South Africa.
Tel.: +2704105044285






“Mehanizmi enzimskih reakcija: brze reakcije i raèunalni pristupi”
(Enzyme Mechanisms: Fast Reaction and Computational Approaches)
Obavijesti: Miss. Emily Roberts,
The Biochemical Society,
3rd Floor Eagle House,
16 Procter Street,
WC1V 6NX London, UK.
Tel.: +44 20 7280 4150






“ISB 2008 – 13. Meðunarodni simpozij o biotehnologiji”
(ISB 2008 – 13th International Biotechnology Symposium)
Obavijesti: Prof. Fengwu Bai,
Dept. of Bioscience & Bioengineering,









”Premošæivanje procjepa izmeðu laboratorija i postrojenja”
(Bridging the Gap Between Lab and Plant)





E. Sussex TN20 6EW,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062





“2. Godišnja konferencija i izloÞba: Proteomika Europa”
(2nd Annual Proteomics Europe Conference and Exhibition)
Obavijesti: Stephen Mudd,
Crestland House,
Bull Lane Industrail Estate,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1787 315118






“LABTECH – Konferencija i izloÞba 2008.”












”5. Europska konferencija o pesticidima i srodnim organskim
mikropolutantima u okolišu” i “11. Simpozij o kemiji i sudbini
modernih pesticida”
(5th European Conference on Pesticides and Related Organic Micro-
pollutants in the Environment and 11th Symposium on Chemistry and
Fate of Modern Pesticide)
Obavijesti: Stéphane Barbati, Serge Chiron,
Université de Provence,
Laboratoire de Chimie Provence,
3, Place Victor Hugo – case 29,
F–13331 Marseille cedex 3,
Francuska.
Tel.: +33 4 91 10 65 66









Tel.: +41 61 481 27 89




Dubai, Ujedinjeni Arapski Emirati
“3. Godišnji globalni kongres o vodi”
(3rd Annual Global Water Congress)
Obavijesti: Ms Teena Tolani,
Dubai,
United Arab Emirates.
Tel.: +00971 4367 1376
E-mail: teenat@naseba.com




“7. Luis Pasteurova konferencija o infekcijskim bolestima”
(7th Louis Pasteur Conference on Infectious Diseases)
Obavijesti: Miss. Elodie Pysson,
CIS/Gestion des Colloques,
28 rue du Dr roux,
Paris Cedex 15,
75724 France.





“4. EMBO konferencija: Od funkcionalne genomike do sistemske
biologije”
(4th EMBO Conference: From Functional Genomics to Systems Bio-
logy)
Obavijesti: Sylke Helbing,





Sheraton Sand Key Resort, Florida, SAD
“Novi horizonti u katalizi”
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Mayfield,
E. Sussex TN20 6EW United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1435 873062









Bull Lane Industrail Estate,
Sudbury CO10 0BD,
United Kingdom.
Tel.: +44 (0)1787 315110







“ISMOM 2008 – Meðunarodni simpozij o interakcijama minerala
iz tla s organskim komponentama i mikroorganizmima”
(ISMOM 2008 – International Symposium of Interactions of Soil Mine-
rals with Organic Components and Microorganisms)
Obavijesti: Dr. Maria de La Luz Mora,
Universidad de La Frontera,
Ciencias de Recursos Naturales,
Temuco, Chile,
Tel.: +56 45 325479
Fax: +56 45 325053
E-mail: mariluz@ufro.cl
Web: www.ismom2008ufro.cl
30. 11. – 4. 12.
Melbourne, Australija
“30. Australijsko-azijski simpozij o polimerima”
(30th Australasian Polymer Symposium)
Obavijesti: Professor George Simon,










“10. Europski skup o superkritièkim fluidima”







Tel.: +33 03 83 175003





”11. Ibn Sina meðunarodna konferencija o èistoj i primijenjenoj
heterociklièkoj kemiji”
(11th Ibn Sina International Conference on Pure and Applied
Heterocyclic Chemistry)
Obavijesti: Professor Mohamed Ali Hassan,
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